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Penelitian  yang  berjudul  â€œPengaruh Model Pembelajaran  Kooperatif Tipe Word Square dengan Strategi Crossword Puzzle
terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Banda Acehâ€• ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model
pembelajaran kooperatif tipe Word Square dengan strategi Crossword Puzzle terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VIII SMP
Negeri 8 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksperimen.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 8
Banda Aceh yang berjumlah 143 siswa dan terdiri dari 7 kelas. Sampelnya adalah siswa kelas VIII.2 sebagai kelas eksperimen dan
siswa kelas VIII.1 sebagai kelas kontrol yang masing-masing terdiri dari 22 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
yaitu menggunakan test dan dokumentasi.
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah (1) menghitung nilai rata- rata; (2) menghitung varians dan simpangan baku; (3) uji
normalitas; (4) uji homogenitas varians; dan (5) uji-t. Berdasarkan teknik analisis data tersebut maka diperoleh nilai rata-rata kelas
eksperimen adalah 79,8 dan kelas kontrol adalah 72,7. Varians dan simpangan baku kelas eksperimen adalah 80,52 dan 8,97
sedangkan kelas kontrol adalah 45,94 dan 6,78. Uji normalitas kelas eksperimen adalah 3,57 dan kelas  kontrol adalah  0,96.  Uji 
homogenitas  varians  kelas  eksperimen  dan  kelas kontrol adalah 1,75. Dan hasil uji-t adalah 3,19.
Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata- rata kelas eskperimen lebih tinggi dari kelas kontrol.
Sebaran data nilai tes akhir siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal berdasarkan taraf signifikan
x2hitung < x2tabel yaitu 3,57 < 7,81 dan 0,96 < 7,81. Untuk uji homogenitas varians yaitu Fhitung â‰¤ Ftabel yaitu 1,75 â‰¤
2,09, maka varians data kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen. Hasil pengolahan data menggunakan analisis uji-t
diperoleh thitung = 3,19 sedangkan ttabel = 2,02. Berarti bahwa thitung > ttabel yaitu 3,19 >
2,02, dengan demikian sesuai dengan kriteria pengujian maka H0  ditolak dan Ha
diterima.
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